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Pembelajaran di Pondok Pesantren DDI Kaballangang Kecamatan Duampanua
Kabupaten Pinrang
Adapun pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana kegiatan keagamaan pada Pondok
Pesantren Manahilil Ulum DDI kaballangang, Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap proses pembelajaran pada
pondok pesantren Manahilil ulum DDI kaballangang, dan bagaimanapersepsi masyarakat di Desa Kaballangang
terhadap eksistensi pondok pesanntren Manahilil Ulum DDI Kaballangang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.
Sebagai tujuan penelitian ini untuk mengetahui kegiatan keagamaan pada Pondok  Pesantren  Manahilil Ulum
DDI Kaballangang, untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat terhadap proses pembelajaran padaPondok
Pesantren Manahilil Ulum DDI Kaballangang danBagaimana persepsi masyarakat di Desa Kaballangang  terhadap
eksistensi pondok pesanntren Manahilil Ulum DDI Kaballangang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang .
Untuk memecahkan masalah tersebut, maka penulis menggunakan metode penelitian lapangan dan instrumen
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penelitian yang digunakan adalah observasi dan angket. Analisis data yang digunakan adalah teknik persentase, dimana
populasinya berjumlah 2814 orang dan untuk menentukan sampelnya mengggunakan metode purposive sampling
artinya ditentukan dengan pertimbangan tujuan penelitian berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan, maka penulis
menentukan dengan undian tradisional yakni menulis nama-nama sejumlah populasi kemudian dikocok dan nama yang
terpilih itulah yang menjadi sampel, maka dapat ditentukan sampelnya yang dihitung sebanyak 281 orang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat desa kaballangang tentang keberadaan pondok
pesantren DDI kaballangananyg akan memberikan kontribusi yang bermamfaat bagi masyarakat Desa Kaballangang.
Dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang di lakukan oleh Pondok Pesantren DDI Kaballangngan, masyarakat ikut
berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Dan melihat fakta yang terjadi, ternyata banyak dari alumni pondok pesantren
DDI kaballangang yang sukses dari berbagai bidangkarena DDI melakukan berbagai kegiatan yang pada garis besarnya
berkisar pada bidang  pendidikan, dakwah dan sosial.
Daftar Riwayat Hidup
Imran Lahir di Kaballangang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang Pada Hari/Tanggal, Minggu/02 Juli
1988 anak ke dua dari lima bersaudara. Anak dari pasangan Kahar dan Murni, mengikuti Jenjang Karir
Pendidikan Sekolah Dasar SDN 39 Batri Tahun 1995-2002, SLTP Negeri 3 Duampanua Pinrang pada Tahun
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2003-2005, Madrasah Aliyah DDI Kaballangang Pinrang Tahun 2005-2007, Kemudian melanjutkan di
perguruan tinggi Universitas Islam Makassar Tahun 2007-2012 dengan mengambil Jurusan Manajemen
Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah & Keguruan
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